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Голі амеби – одноклітинні, амебоїдні, гетеротрофні протисти з лобоподіями і філоподіями. Серед 
представників групи зустрічаються прісноводні, морські та ґрунтові види [6]. 
Сучасний список голих амеб фауни України представлений 42 видами [1-5, 10]. Дані щодо поширення цих 
протистів у водоймах Київського Полісся майже відсутні [2], тому нами було проведено перше цілеспрямоване 
дослідження голих амеб фауни р. Случ Хмельницької області. 
Натурні дослідження проводились протягом 2014-2015 рр. Для відбору проб (воду та взмучені донні 
відклади) використовували скляні посудини ємкістю 250 мл. Розмножували амеб на непоживному агар-агарі за 
методикою Пейджа [8, 9]. 
У результаті дослідження нами ідентифіковано 6 видів голих амеб, які за сучасною системою [7, 11] 
належать до 2 класів, 3 рядів та 4 родин. До класу Discosea Cavalier-Smith et al., 2004 належать види Mayorella 
cantabrigiensis Page, 1983, Vannella lata Page, 1988, Paradermamoeba valamo Smirnov et Goodkov, 1992, 
Paradermamoeba sp.(1); до класу Heterolobosea Page et Blanton, 1985 – Vahlkampfia sp.(1), Vahlkampfia sp.(2).  
За нашими даними у р. Случ (Хмельницька область) зареєстровано 4 морфотипи голих амеб. До 
майорельного морфотипу відноситься вид M. cantabrigiensis, до віялоподібного – V. lata, до ланцетоподібного – P. 
valamo, Paradermamoeba sp.(1), до еруптивного – Vahlkampfia sp.(1), Vahlkampfia sp.(2). 
Оскільки голі амеби є космополітними організмами [6], перспективним у подальшому залишається 
вивчення їх видового складу і у інших типах водойм Хмельницької області і України в цілому. 
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